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Sont reproduites ici des traductions outranspiennes d’après un 
poème de bpNichol. 
bpNichol, né le 30 septembre 1944 à Vancouver et mort le 25 
septembre 1988 à Toronto, était un poète, dramaturge, artiste, 
scénariste et membre du groupe « The Four Horsemen ». Nichol est 
surtout connu pour ses travaux dans les genres de la poésie concrè-
te et de la poésie sonore. Son poème « The Martyrology » a été 
publié en neuf livres entre 1972 et 1992, les trois derniers tomes 
étant publiés à titre posthume. Il est également connu pour ses 
poèmes cinétiques, « First Screening », composés en 1984 sur 
l’Apple IIe. Il a été le sujet d’un film documentaire de Michael 
Ondaatje, « Sons of Captain Poetry » (1970). Son éditeur, Coach House 
Books, se trouve aujourd’hui sur bpNichol Lane à Toronto, Canada.
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Ces traductions apparaissent ici avec l’aimable autorisation des successeurs du 
patrimoine de bpNichol. « heaven & hell » a été publié pour la première fois 
dans Love: a Book of Remembrances (Talonbooks, 1974), puis réimprimé dans 
A book of variations: love - zygal - art facts (Coach House Books, 2013).
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Traductions
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heaven & hell 
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« 5 visions de heaven & hell » a été composé en utilisant 3 procédés outranspiens : 
- la distraduction, une sous-classe de multitraduction, pour les versions 1 et 2 ;
- la cisotraduction (nvA) pour les versions 3 et 4 ;
- une sonotraduction ou traduction homophonique pour la version 5.
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